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Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau 
kita telah berhasil melakukannya dengan baik. 
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Empati adalah suatu kemampuan untuk memasuki dan memahami dunia 
orang lain, merasakan dan menangkap perasaan orang lain, meletakkan diri 
individu pada apa, bagaimana, latar belakang perasaan dan pikiran orang lain serta 
berbuat sesuatu untuk meringankan penderitaan orang lain. Munculnya empati pada 
sesorang dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu salah satunya adalah pola asuh 
dalam keluarga. Keluarga sebagai lingkungan dimana seseorang tumbuh dan 
berkembang memiliki peranan yang sangat penting bagi penyesuaian diri 
seseorang. Keluarga merupakan wadah untuk membentuk karakteristik dan 
penyesuaian diri seseorang, oleh karena itu pola asuh orang tua juga sangat 
berperan penting dalam membentuk empati seseorang. Tujuan utama dalam 
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pola asuh demokratis 
dengan empati pada siswa SMA. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan 
positif antara pola asuh demokratis dengan empati. 
Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa - siswi 
kelas XI SMA Negeri 1 Jatisrono yang terdiri dari tiga kelas yaitu kelas XI MIA 1, 
XI MIA 3, dan XII IIS 2 yang berjumlah 95 orang. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah cluster random sampling. Alat ukur 
menggunakan skala pola asuh demokratis dan skala empati. Data dianalisis dengan 
menggunakan korelasi product moment Pearson. 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan 
teknik korelasi product moment Pearson maka diperoleh hasil nilai koefisien 
korelasi (r) sebesar 0,918 dengan p value = 0,000 < 0,01 yang berarti ada hubungan 
positif sangat signifikan antara pola asuh demokratis dengan empati pada siswa 
SMA. Berdasarkan hasil analisis diketahui variabel pola asuh demokratis 
mempunyai rerata empirik (RE) sebesar 131,33 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 
115 yang berarti pola asuh demokratis subjek penelitian tergolong tinggi. Variabel 
empati mempunyai rerata empirik (RE) sebesar 121,87 dan rerata hipotetik (RH) 
sebesar 107,5 yang berarti empati pada subjek penelitian tergolong tinggi. 
Sumbangan efektif pola asuh demokratis terhadap empati sebesar 84,3% yang 
ditunjukkan oleh koefisien korelasi (0,918)
2
 dikali 100%. Hal ini menunjukkan 
variable pola asuh demokratis mempengaruhi variabel empati. 
 
Kata Kunci : Empati, pola asuh demokratis. 
